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Bánkiné Molnár Erzsébet munkájával 
arra vállalkozott, hogy a 18-19. századi Ma-
gyarország közigazgatási rendszerének pri-
vilegizált helyzetű elemét, a Jászkun Kerüle-
tet bemutassa. A mű elkészítését alapos 
adatgyűjtés előzte meg, amely a szakiroda-
lom feldolgozásán túl maximális mértékben 
támaszkodott a levéltári forrásokra. Ezáltal 
azon ritka munkák közé tartozik, melyek se-
gítenek megismerni azt a folyamatot, mely-
nek során a vizsgált időszakban kialakul 
a szakszem közigazgatási apparátus, megte-
remtődik a modern államigazgatás. Emellett 
a témaválasztást indokolta az is, hogy a Jász-
kun Kerület közigazgatása és társadalom-
története az autonómia sajátosságai miatt 
egymástól elválaszthatatlan, hiszen az 1745-
ös rcdcmptiótól az 1876-os területrendezési 
törvényig - az abszolutikus időszakokat le-
számítva - a Jászkunság lakossága egy kivált-
ságokkal körülbástyázott, zárt rendet alko-
tott, melynek kereteit az autonóm közigaz-
gatás szabta meg. Ennek ellenére a Kerület 
életében (is) oly jelentős időszak feldolgozá-
sával a történetírás ez idáig adós maradt. 
Születtek ugyan olyan munkák, amelyek 
egyes problémát, kérdéskört elemeztek, nép-
rajzi, gazdaságtörténeti stb. oldalról megkö-
zelítve a témát, a teljes korszakot azonban 
nem fogták át. 
Az első fejezetben a Jászkun Kerület ki-
alakulását tekinti át a szerző a letelepedéstől 
a 18. század végéig, a kerületi autonómia ki-
teljesedéséig. A török eredetű jászok és ku-
nok a 13. század közepén IV. Béla engedé-
lyével települtek be az országba. Belviszo-
nyaikat ezt követően több oklevél szabá-
lyozta. A kunok már 1279-ben megkapták 
az egyik legfontosabb kiváltságukat, a nádor 
főbírósága alatti önálló jogszolgáltatást. A já-
szoknak Károly Róbert 1323-as oklevele en-
gedélyezte a szabad bíró- és kapitányválasz-
tást. Először II. Ulászló uralkodása alatt, 
1498-ban szerepelnek együtt a jászok és a 
kunok mint a nádori joghatóság alá tartózó 
népcsoportok. Az autonómia fejlődésének 
fontos állomását jelentette a közigazgatás 
helyi egységeinek, a székeknek 15. századra 
befejeződött kialakulása. A török hódoltság 
idején, míg a Kunság elvesztette igazgatási és 
adózási különállását, addig a Jászságnak sike-
rült megőriznie az autonóm adózási rendsze-
rét. A Duna-Tisza közti kun területeket a 
hódoltság idejétől kezdik „Cumania Minor" 
néven emlegetni, míg a tiszántúli Kolbaz 
szék a „Cumania Major" nevet kapja. Ennek 
okát a szerző a korábbi kutatás eredményei-
hez hasonlóan a két terület közötti gazdasági 
és népességi arányeltolódásban véli megta-
lálni. A 17. század folyamán egyre erősödött 
a szomszédos vármegyék beolvasztó törek-
vése, ezért nevezte ki a kerületek jogainak 
védelmére a nádor a főkapitányokat. Az 
1630. évi 43. tc. a főkapitány joghatósága 
alatt szorosan összekapcsolta a jász és a kun 
területek jogszolgáltatását. Az 1682-cs ná-
dori oltalomlevél, amely a megerősítette 
a kiskunsági falvak autonómiáját, felmentve 
őket Pest vármegye hatósága alól s önálló 
adózásukat engedélyezve, jogalapot jelentett 
a nagykun és a jász területek Pest és Heves 
vármegyétől való önállósodására. így a 18. 
század elejére az igazgatási, igazságszolgál-
tatási és adózási autonómia kialakulásával, 
a szerző szerint megteremtődtek az önálló 
politikai egységgé válás közjogi alapjai. 1702-
ben I. Lipót azonban az államadósság csök-
kentésének érdekében eladta a Jászkunságot 
a Német Lovagrendnek. Ennek előzménye-
ként végezték cl az 1699-es összeírást, mely-
nek során a szerző véleménye szerint először 
kezelték közjogi értelemben egységként a 
Jászkun Kerületet. Paradox módon az egysé-
gesülés folyamata és az önálló törvényható-
sággá alakulás lehetősege éppen a kiváltságok 
elvesztésének időpontjára valósult meg. 
A Jászkun Kerület lakói nem mondtak le ko-
ronabirtoki jogállásukról, az ezzel járó terhe-
ket a földesúri alávetettség időszakában ön-
ként viselték, folyamatosan életben tartva ez-
által hajdani kiváltságaik emlékét. A Német 
Lovagrend nem törekedett a belső igazgatási 
rendszer megváltoztatására, azonban amikor 
1730-ban a Pesti Invalidus Rendház tulaj-
donába került a terület, az megkísérelte be-
vezetni a földesúri szolgáltatásokat. Ez a si-
kertelen próbálkozás tovább szította a kedé-
lyeket, és 1741-ben Pálffy János nádor tá-
mogatásával mozgalom indult a földesúri 
joghatóság alóli felszabadulás érdekében. 
Mária Terézia az országos tiltakozásnak en-
gedve 1745-ben beleegyezett a redemptióba, 
az önmcgváltásba. A megváltás összegét 
a Jászkunság területére bontották le. Aldk 
anyagilag hozzá tudtak járulni a megváltás-
hoz, azok a vállalt teher arányában részesül-
tek a földterületből, ők lettek a redemptorok. 
Az 1745 utáni közélet minden mozzanatát 
cz a redemptió határozta meg, a 18. századi 
törvények már csak a társadalmilag kialakult 
szokásokat lcgitimizálták, részletezték, pon-
tosították. A szerző értékelése szerint a Jász-
kun Kerület egyrészt a szabad királyi városok 
jogállásához hasonló helyzetbe került, hiszen 
mentesült a földesúri joghatóság alól és gaz-
dasági önállósággal bírt, másrészt mint Uni-
versitas nemesként jelenhetett meg a közélet-
ben. Belső autonómiáját tekintve a Kerület 
közgyűlése abban különbözött a vármegyei 
közgyűlésektől, hogy ide egyenrangú telepü-
lések küldték cl képviselőiket. Az egyéni 
jellemvonások alapján a szerző egy, a rendi 
társadalomban sajátos helyzetben lévő nem 
nemes, nem polgár, hanem ezen társadalmi 
kategóriák egyes tulajdonságait magában 
foglaló, azokat elegyítő szabadparaszti kö-
zösségnek tekinti a Jászkun Kerületet. 
A közjogi autonómia kialakulásának át-
tekintése után az autonómiának kereteket 
biztosító társadalmi viszonyokat ismerteti 
a szerző. A rcdcmptiótól 1848-ig eltelt idő-
szakot a társadalom fejlődésének szempont-
jából két részre osztja. Az első, 1745-1799-
ig terjedő időszak során a korábban egysé-
ges, de a redemptió következtében rétegekre 
szakadt (redemptus, irrcdemptus, zsellér, 
commorans) jászkun társadalom új viszo-
nyainak jogi kodiíikációja történt meg. 
A második szakasz (1799-1848) jellemző 
vonásának a rcdemptusok azon törekvését 
tartja, mellyel gazdasági és jogi értelemben 
háttérbe kívánták szorítani az elszegényedő, 
teljes körű jogokkal nem rendelkező lako-
sokat. 
Az 1760-70-ig terjedő időszakban lezá-
rult a fóldmegváltás, tisztázódtak a tulajdon-
viszonyok. A társadalom rendező elvévé a 
földhöz való viszony vált, ez háttérbe szorí-
tott minden más szempontot (vallás, nem-
zetiség, iskolai végzettség, foglalkozás stb.). 
Csak a redemptusok birtokolták teljes mér-
tékben a privilégium által biztosított jogo-
kat: választhatók és választók voltak, a közös 
földeket díjtalanul használhatták, mentesek 
voltak a rév- és vámfizetéstől, a Kerületben 
eladásra kerülő földekre elővételi joguk volt; 
ennek fejében kezdetben a kerületi közigaz-
gatás költségei és a katonai szolgálat őket 
terhelte. A redemptusok közé csak azok tar-
toztak, aldk legalább 20 Ft. értékű földterü-
lettel rendelkeztek. Rcdcmptorrá válni utó-
lag földvásárlással lehetett, ezzel párhuzamo-
san a föld elvesztése maga után vonta a re-
demptori jogok elvesztését. Az irredemptu-
sok rétege eredetileg azokból tevődött össze, 
aldk részt vettek ugyan a földmegváltásban, 
de az általuk birtokolt tőkefold értéke nem 
érte cl a minimális 20 Ft-ot. Ide tartoztak 
még az elszegényedett redemptorok és azok 
a bevándorlók, akiknek sikerült ugyan földet 
vásárolniuk, de ennek értéke nem haladta 
meg a 20 Ft-ot. Az irredemptusok a zsellé-
rekkel szemben élhettek az elővásárlási jog-
gal, a közföldekct csak díj ellenében használ-
hatták. Redemptussá válásuknak legegysze-
rűbb módja a házasság volt. A zsellérek gaz-
dasági és jogi értelemben is hátrányosabb 
csoportot alkottak", dc a szabadparaszti jog-
állás számukra is biztosított volt. Házhely-
vagy földvásárlásuk előfeltételét az adott köz-
ségben a lakossági jog megszerzése jelentette. 
A negyedik csoportot a commoransok, a Ke-
rületben ideiglenesen tartózkodó mezőgaz-
dasági munkások alkották. Számukra a be-
illeszkedés, a társadalmi emelkedés szinte le-
hetetlen volt, a lakossági jog megszerzését 
a községi hatóságok tudatosan nehezítettek. 
Ellentmondásos, jogilag rendezetlen helyzet-
be kerültek a szabad földforgalom vonzása 
miatt a környező vármegyékből beköltözött 
nemesek. Számuk növekedésével egyre jelen-
tősebbé vált az az ellentét, amely a nemesi 
kiváltságok és a Kerület jogi viszonyai között 
fennállt. A Jászkunságban ugyanis nemesi 
birtok nem létezett, a nemesek itt nem 
élhettek a földesúri jogokkal, a tőkeföld után 
pedig viselniük kellett a közterheket. A ne-
mesi jogok csorbítása ellen az 1780-as évek-
től indultak tiltakozó mozgalmak. Bár a 19. 
század elejére jogilag rendezték a problémát 
(a személyes adómentességen és személyi 
szabadságon túl a birtokolt földre kirótt köz-
terheket viselniük kellett), az adómegtagadó 
mozgalmak csak 1848 után szűntek meg. 
A társadalmi viszonyokkal foglakozó fe-
jezet legfőbb hiányosságának azt tartjuk, hogy 
a szerző ugyan utal a népességszám növeke-
désére (1745: 40 000 fö, 1876: 215 000 fő) 
és a 27. oldalon találunk egy táblázatot, amely 
az 1766 és 1843 közötti időszakra vonatko-
zóan közli a legfontosabb rétegek települé-
senkénti létszámát, dc nem találhatjuk meg 
azokat az arányszámokat, amelyek az egyes 
rétegek súlyát jelzik. A táblázat adatait alapul 
véve meghatároztuk a redemptusok részará-
nyát: 1766: 70,4%; 1786: 48,67%; 1825: 
57%; 1829/30: 60,7%; 1842/43: 56,65%, 
a fennmaradó részt az irrcdcmptusok és 
a zsellérek képezték. A táblázat adatai alapján 
tehát redemptus többségre lehet következ-
tetni. 1766 és 1843 között c kategóriák lét-
száma 577%-kal növekedett, a könyv ennek 
forrásait sem jelöli meg (természetes szapo-
rodás, bevándorlás). Abból a tényből, hogy 
ilyen ütemű létszámnövekedés mellett a re-
demptusok részaránya viszonylag stabil érté-
ket mutat, arra következtethetünk, hogy a tár-
sadalom integrálta a beköltözőket, és jelentős 
csoportoknak nyílt módja redemptussá válni. 
A társadalmi viszonyok ismertetése után 
a szerző a közigazgatási rendszert tekinti át 
igen nagy részletességgel. A legfelsőbb szint-
től halad az egyes községek igazgatási szer-
vezetéig, nem csupán a testületek általános 
jellemzésével foglalkozik, hancm az 1848-ig 
terjedő időszak alatt jelentkező legfontosabb 
ügyeket, reformjavaslatokat is ismerteti. 
A Jászkun Kerület legfontosabb testületi 
szerve a közgyűlés volt, melyben minden kö-
zség küldöttség által képviseltette magát, 
mellettük szavazati joggal bírtak még az 
egyes kerületek és az összkerület magisztrá-
tusai és a táblabírák. A közgyűlés az egyen-
rangú községek képviseleti fóruma volt. Ezt 
azzal is kifejezésre juttatták, hogy annak elle-
nére, hogy a székvárosban, Jászberényben 
már 1734 óta állt a közös költségen félépített 
székház, a korszak során minden településen 
legalább egyszer rendeztek ülést. A nádor a 
központosítási törekvéseit az általa kinevezett 
tiszteletbeli tisztviselők és táblabírák által ér-
vényesíthette, így a tisztikar többségbe ke-
rülhetett a községek képviselőivel szemben. 
Sajátos kerületi problémának számított a 
tisztviselők adómentessége, mivel a magiszt-
rálisok tagjai általában a vagyonosabb re-
demptusok voltak, s így jelentős birtokok 
kerültek ki a közös terhek alól, amivel pár-
huzamosan növekedett az egyének adóterhe. 
A kerületi magisztrátus élén a nádor által ki-
nevezett főkapitány állt. A három évente 
tartott tisztújításokat a bonyolult jelölési 
rendszer következtében a nádor jelentősen 
befolyásolhatta. Az 1840-cs közteherviselés 
érvényesítése mellett a képviseleti rendszer és 
a választójog voltak a legvitatottabb társa-
dalmi kérdések, amelyeket azonban 1848-ig 
nem sikerült megoldani. 
A jelölések és a tisztségviselések értékelé-
séhez néhány megjegyzést kell fűznünk: 
a 62. oldalon található táblázat a kiskunhalasi 
tanács által 1790-1840 között hivatalvisc-
lésrc jelölt személyek névsorát elemzi: 50 év 
alatt 27 főt 155 alkalommal jelöltek, emellett 
a szerző megjegyzi, hogy „egyes tisztviselők 
évtizedekig hol ezt, hol azt a tisztséget visel-
ték", egyes családokban szinte örökletessé 
vált a hivatalviselés. A tisztviselők többszöri 
jelölésének az értékeléséhez azonban meg 
kellett volna vizsgálni azok eloszlását, hiszen 
egy évben egy személyt több állásra is jelöl-
hettek, emellett utalni kellett volna arra is, 
hogy a „hol cz, hol az a tisztségek" vajon 
nem egy organikusan fejlődő hivatali pálya 
egymást követő állomásai-e? A családon be-
lüli tisztségviselésnek is lehetnek a belterjes-
ségen kívüli, egyéb indokai (a család anyagi 
helyzete, az adómentesség szükségessége; 
a családon bcliil öröklődő, iskolai végzettsé-
get pótló szakértelem, szakirányú ismeret). 
E kérdések felvetése nélkül nem alkothatunk 
teljes képet a kor tisztikarának személyi ál-
lományáról. A szerzőnek feltételezéseit min-
den oldalról igazolnia kellett volna. 
Az egyes községek közigazgatási, gazda-
sági és politikai életét a 12 szenátorból álló 
tanács vezette, mely a települések életét az 
egyén szintjéig szabályozta. Meghatározták 
például a napszámosok bérét, sőt az egyes 
társadalmi rétegek által viselhető ruha mi-
nőségét is. A módosabb redemptus csalá-
dokból származó szenátorok életfogytiglan 
viselték tisztjüket, szenátorválasztásra csak 
halálozás vagy lemondás esetén került sor az 
évenkénti bíróválasztáskor. Az összkerületi 
magisztrátus rendeletekkel igyekezett akadá-
lyozni a családi összefonódásokat. Ha azon-
ban nem történtek visszaélések, akkor nem 
gördítettek akadályt a hagyományosan hiva-
talviselő családok újabb generációinak hiva-
talba lépése elé, hiszen a családnak a szak-
képzés hiányosságai miatt jelentős ismeret-
átadó feladata is volt. A hivatali munkára ki-
szemelt személyeknek 1-2 éven keresztül 
rendszeresen látogatniuk kellett a tanács ülé-
seit, hogy a szükséges szaktudást és a helyi 
ismereteket megszerezzék. A tanácsnokok-
nak fizetésüknél jelentősebb anyagi előnyö-
ket biztosított az adómentességük. A Jász-
kun Kerületben a fontosabb ügyek tárgyalá-
sakor hívták össze a birtokosok gyűlését. Ez 
az intézmény fokozatosan veszített jelentő-
ségéből, a teljes irányítás a tanács kezébe ke-
rült. A tanács széles jogkörének korlátozására 
alakították meg a külső tanácsot, amelyet 
1797 után minden községben meg kellett 
szervezni. A kitűzött célt azonban nem sike-
rült teljes mértékben megvalósítani, hiszen 
a külső tanácsok mindig másodlagos szerepet 
töltöttek bc, és az 1820-as évek után ezek 
a tisztségek is a tanácsnok haláláig vagy le-
mondásáig szóltak, de adómentesség nem 
járt velük. A tanács élén a redemptusok által 
évente választott főbíró állt. O t a tanácsno-
kok közül választották, ezért egy személy 
gyakran több évig is viselte a tisztséget. 
A főbírói hivatal szerteágazó feladatai miatt 
nem volt népszerű, ezért kezdettől fogva 
jelentős anyagi előnyöket biztosítottak a saját 
gazdaságának elhanyagolására kényszerülő 
főbírónak. Az egyéb választott tisztviselők 
(másod-, szék-, borbírák, erdő-, hídfélügyc-
lők) mellett fontos szerep jutott a jegyzőnek, 
ezt az állást pályázat alapján töltötték be, 
alapvető követelmény volt a szakirányú vég-
zettség. 
A kerületi közigazgatás a redemptusok 
érdekeinek megfelelően irányította a Jász-
kunság életét. Ezek az érdekek azonban 
egyet jelentettek az 1745-ös lakóhelyükért és 
kiváltságaikért komoly anyagi áldozatot vál-
laló jászkunsági lakosok érdekeivel. Mellet-
tük a redemptióban kisebb összegekkel részt 
vevő irrcdcmptusok is jelentős kiváltságokkal 
bírtak, sőt a tőkefbld nélküli (tehát „beván-
dorló" vagy a redemptióban részt nem vevő 
„jászkun") zsellérek is szabadparaszti jogál-
lásban voltak. A Kerületben még a legala-
csonyabb társadalmi kategóriába tartozók is 
kedvezőbb jogi státust birtokoltak a várme-
gyék jobbágyainál. A közigazgatás szervei 
a redemptusi érdekek következetes képvisele-
tekor az anyagi terhek gyümölcseit (autonó-
mia, gazdasági előnyök) védelmezték a be-
települőkkel szemben, akik természetszerűleg 
nem vették ki részüket a közösséget újjá-
szervező anyagi tehertételből, s így a kor lo-
gikája szerint nem is voltak jogosultak az 
abból adódó előnyökre. A betelepülések fé-
kezése mellett is lehetőségük volt a „jövevé-
nyeknek" a megkapaszkodásra, ezért a Ke-
rületet nem tekinthetjük hermetikusan elzárt 
társadalmi képződménynek. Véleményünk 
szerint nem célszerű felróni a demokratikus 
jogok szűkülését (ti. a betelepülők arányának 
növekedésével párhuzamosan), az ún. va-
gyonos redemptori vezető kaszt kialakulását, 
hiszen az egyén társadalmi rangját első-
sorban a tőkeföldhöz való viszony, az anyagi 
helyzet, nem pedig a születési előjog hatá-
rozta meg. Ez a jogi megközelítés pedig 
megfelelt a reformkori haladó elképzelések-
nek. A társadalom rendi vonásai a lakhatási 
jog megszerzésének és a földvásárlásnak a 
korlátozásában jelentek meg, felszámolásuk 
előfeltétele azonban az ország polgári átala-
kulása volt. Csak zárójelben jegyezzük meg, 
hogy itt mutatkozik meg leginkább annak 
hiánya, hogy a társadalom megoszlásának 
részarányait nem ismerhetjük meg a munká-
ból, hiszen így nem ismerhetjük a jászkun 
szabadság társadalmi határait sem. 
A következő fejezet az 1848 áprilisa után 
kialakult közigazgatást mutatja bc. Az 1848: 
25. tc. külön, kiemelten, dc ideiglenes jelleg-
gel gondoskodott a Kerület igazgatási viszo-
nyainak cs szervezetének szabályozásáról. Az 
5. tc. alapján a kövctküldési jogot ugyan el-
vesztették, dc helyette 7 népképviseleti követ 
választásának a jogát kapták meg. A 28. tc.-
ben megfogalmazottak alapján a nádor a ki-
rály távollétének idejére lemondott a főható-
sági jogairól az illetékes miniszterek javára. 
A nádori törvényszékhez tartozó pereket a 
hétszemélyes táblához utalták, a nádor sze-
mélyes bíráskodása alá tartozó ügyeket pedig 
az általa kinevezett fellebbviteli bíróság in-
tézte. A Kerületet terhelő 3000 forintos ná-
dori „tiszteletdíjat" csak augusztusban tö-
rölte el a képviselőház. 
A márciusi események híre két héten 
belül minden kerületi községbe eljutott. 
A szerző részletesen vizsgálja az egyes közsé-
gekben keletkezett kiáltványokat, az egymás-
hoz intézett átiratokat. A községi álláspont 
kialakításához a mércét véleménye szerint 
Jászberény március 24-i népgyűlésén elfoga-
dott 12 pont szolgáltatta. Az új közgyűlést 
április 4-én már az ismerté vált 25. tc. alap-
ján hívták össze. Szluha Imre lemondása 
után Szentkirályi Móricot nevezték ki nádori 
főkapitánynak. A népképviseleti választások 
májusban zajlottak lc. Minden községben 
megalakult a választások lebonyolításáért fe-
lelős központi választmány, melynek első fel-
adata a választók összeírása volt. Az összeírá-
sokat az országgyűlési választásokra az 5. tc., 
a helyhatósági választásokra pedig a 23. tc. 
alapján végezték. A választói listákon alig 
szerepelnek irrcdcmptusok vagy betelepedett 
iparosok, kereskedők, a népképviseleti rend-
szer tehát az 1745-ös privilégiumban bizto-
sított választói jogokat éltette tovább a Ke-
rületben. A kifüggesztett választói listák ellen 
alig történt felszólalás, a szerző mégis azt a 
következtetést vonja lc, hogy a bizottmányok 
az összeírások elkészítésekor irrcdemptuso-
kat, az iparosokat és a kereskedőket igyekez-
tek kiszorítani a választójogból. Ha cz így 
történt volna, akkor nagyobb számban ér-
keztek volna fellebbezések a bizottmányok-
hoz. Véleményünk szerint inkább arra követ-
keztethetünk, hogy a választói cenzusnak fő-
ként a redemptusok és a vagyonosabb lako-
sok tudtak megfelelni, ezért tűnhet úgy, 
hogy a választójog a polgári átalakulás elle-
nére „törvényellenesen" az 1745-ös kivált-
ságlevélben megjelölt társadalmi csoportra 
„korlátozódott". 
A községi tisztújítások a választásra jogo-
sultak 40-50%-ának a részvétele mellett má-
jus végén zajlottak lc. A kerületi és összkerü-
lcti tisztújítás alkalmával 15 főt választottak 
meg újra, 19 hivatalt pedig új tisztségviselő-
vel töltöttek bc. Az országgyűlési követ-
választásokat általános érdektelenség kísérte, 
a választóknak csak töredéke jelent meg. 
(Jászberény képviselőjét például 53 szavazat-
tal választották meg.) A kerületi közgyűlés, 
amely július 5-én tartotta első ülését negyed-
évenként ült össze. Az honvédelmi vonatko-
zású, azonnali hatályú ügyek intézésérc felál-
lították a központi választmányt. Az egyes 
községekben megalakult tanácsok és képvise-
lőtestületek munkája egybefonódott, ülései-
ket együtt tartották, egy jegyzőkönyvet ve-
zettek. A szerző megállapítása szerint a hadi 
helyzet alakulása miatt nem maradt idő a he-
lyi viszonyok teljes polgári átalakítására, az 
áprilisi törvények és a kerületi hagyományok 
közötti cllcnmondások kiküszöbölésérc, a sze-
mélyi és szervezeti átalakulás ellenére az év-
százados hagyományok változatlanok ma-
radtak. 
A munka következő fejezete a szabad-
ságharc kitörésétől a kiegyezésig tekinti át 
a kerületi közigazgatás történetét. Miután a 
császári seregek bevonultak Budára, Szentki-
rályi Móric lemondott hivataláról. Ezután 
a Kerület élére Windisch-Grátz hcrccg Ba-
barczy Ádám volt csongrádi alispánt, Kos-
suth Lajos pedig Illésházy Jánost nevezte ki 
kormánybiztosnak. A kerületi tisztikar óva-
tosan próbált a két pólus között egyensú-
lyozni, az osztrák hatalommal való nyílt 
konfrontációt nem vállalhatta, de a katonai 
igazgatás rendeleteit csak a közvetlen meg-
szállás alatt álló községekben hajtották végre 
maradéktalanul. Kossuth április elején javas-
latot kért a közgyűléstől az új főkapitány 
személyére. A közgyűlés április 27-én meg-
fogalmazott válaszában kifejtette, hogy új 
főkapitány kinevezésére, míg a Kerület terü-
leti kérdéseit nem rendezik, nincs szükség, 
ugyanis a törvényhatóságok féladata a kor-
mány rendeleteinek mielőbbi végrehajtása. 
Erre azonban a széttagolt Jászkunság nem 
alkalmas. Ezért azt javasolták a kormányzó-
nak, hogy az új alkotmány megszületéséig 
a Kerület vezetését bízzák Kálmán Sándor 
alkapitányra. A hadi helyzet alakulása miatt 
azonban a rendezésre már nem maradt idő, 
a Kerület júliusban ismét katonai megszállás 
alá került. Az utolsó ülésre július 28-án Kis-
kunhalason került volna sor, dc ezt a tele-
pülést elfoglaló osztrákok már megakadá-
lyozták. 
A szabadságharc leverése után a Jászkun-
ságot a Pesti Polgári Kerület részeként a Bu-
dai Katonai Kerületbe osztották bc. A Ke-
rület közigazgatásának átszervezése 1849 
szeptemberében kezdődött meg, a tisztikar 
kinevezése után betiltották a közgyűléseket; 
kivételt képeztek cz alól a speciális gazdasági 
ügyekben tartott tanácskozások (pl.: pász-
torfogadás). A közigazgatás új rendszere 
1850. január 21-ig maradt változatlan, ekkor 
a három kerületből öt közigazgatási szolga-
bíróságot alakítottak ki. A Jászkunság meg-
tartotta ugyan hagyományos elnevezéseit, te-
rületi épségét, de az ország közigazgatásán 
belül birtokolt autonómiáját elvesztette, be-
olvadt az egységes birodalmi közigazgatási 
rendszerbe. A polgári és katonai igazgatás 
szétválasztása után (1850. szeptember 13.) 
a Jászkunság a Pest-Budai Közigazgatási Ke-
rületbe tagozódott bc. A közigazgatási járá-
sok beosztása változatlan maradt, dc a tör-
vényszéki járások számát hétre emelték. 
A földadó bevezetését előkészítő adóbizottsági 
kerületek és az ezeken belül szervezett becs-
lőfélügyclői és bccslőbiztosi járások egy 
újabb beosztást eredményeztek. Az 1853. 
január 19-én kiadott rendelet értelmében 
a közigazgatási kerületek helytartósági osztá-
lyokká alakultak át; a megyei vezetés módja 
változatlan maradt, dc a közigazgatási és 
a törvénykezési szolgabíróságok összeolvad-
tak, ún. vegyes szolgabíróságokká alakultak 
át. A Jászkunságban hat vegyes szolgabírósá-
got szerveztek. Komoly nehézséget okozott 
a közigazgatási munka folyamatosságának és 
gyorsaságának biztosítása, hiszen a községi 
irányítás rendezetlensége miatt korábban a 
községek által végzett közigazgatási feladatok 
jelentős része is a járási hivatalokra neheze-
dett. A községi igazgatás rendezetlensége or-
szágos problémát jelentett, dc az Alexander 
Bach által kidolgozott községi törvény beve-
zetésére már nem került sor. A közigazgatási 
munka megnövekedett terhei miatt több 
tisztviselő is kénytelen volt lemondani hiva-
taláról, leggyakrabban a megfelelő nyelvis-
meretük hiányzott. 
Az októberi diploma kiadása után a tiszt-
újító közgyűlést 1861. január 28-án tartották 
meg. A Kerület tiltakozása ellenére megtart-
hatta főkapitányi tisztét Jankovich György, 
akit még 1849 decemberében neveztek ki 
erre a posztra. A szerző megfogalmazása sze-
rint az új tisztikarokba szinte kivétel nélkül 
48-as elkötelezettségű személyeket választot-
tak. A Kerület politikai magatartása 1860-
61-ben a vármegyék által mutatott példához 
igazodott. A szerző részletesen elemzi azokat 
az intézkedéseket, amelyeknek segítségével 
igyekeztek visszatérni az 1848-as és bizonyos 
estekben az 1847-es gyakorlathoz. A köz-
igazgatási munka azonban akadozott, mivel 
a választók a tisztújításkor gyakran „túlzásba 
estek", a szaktudásnál fontosabb szempont 
volt számukra a „hazafiúi érzület". Különö-
sen a telekkönyvek vezetése okozott gondot 
a képzetlen hivatalnokoknak. Nem volt meg 
a tisztviselők fizetésének megfelelő fedezete, 
a fizetések elmaradása pedig lemondásokhoz 
vezetett. Az elsőfokú ítélkezés szakszerűsé-
gének biztosítása érdekében a Kerületnek 
kellett kinevezni a rendezett tanácsú közsé-
gekhez 3-3 jogi ismeretekkel rendelkező sze-
mélyt. A Jászkunság választott tisztviselői az 
országgyűlés feloszlatása után még novem-
ber 16-ig hivatalban maradtak, majd a kü-
lönböző testületek egymás után adták bc le-
mondásukat. 
A kerületi és községi tisztikarok újjászer-
vezésekor Jankovich Györgynek a rendelke-
zési állományba helyezett Bach-korszakbcli 
hivatalnokok hiányában az alkotmányos idő-
szakban szerepet vállaltakra kellett támasz-
kodnia. A Jászkun Kerület hathatós igazgatá-
sához a sajátos problémák miatt (a közbir-
tokosság jogkörének, a községi igazgatásnak 
és az örökösödési ügyeknek a tisztázatlan-
sága) elkerülhetetlen volt a közgyűlés össze-
hívása. Emellett a községekben - különböző 
megnevezésekkel - szinte folyamatosan mű-
ködtek a képviselőtestületek. A kerületi veze-
tésnek a provizórium ideje alatt sem sikerült 
az egységes községi irányítási rendszert ki-
dolgoznia. Végül az 1865 októberében ki-
nevezett Bajthay Vendel főkapitány a kiegye-
zési tárgyalások megkezdése miatt leállította 
a szervezési munkálatokat, mivel azok az 
összeülő új országgyűlés hatáskörébe tar-
toztak. 
A közigazgatás alkotmányos újjászerve-
zése már Ráday Gedeon főkapitány irányítá-
sával zajlott, a kerületi tisztújításra 1867. 
május 14-én került sor, melyet a hagyomá-
nyoknak megfelelően megelőztek a községi 
tanács és közgyűlési képviselő választások. 
Újra érvényesülhetett tehát a Kerület alulról 
építkező önkormányzati rendszere, így a 
Jászkunság ismét az azt alkotó autonóm, 
egyenrangú községek egyetemeként jelent 
meg mint törvényhatóság. Ezzel a momen-
tummal lezárult az önkényuralom kora, újra 
alkotmányos alapra helyeződött a közigaz-
gatás. 
Az önkényuralommal foglakozó fejezet 
értékelésekor meg kell jegyeznünk, hogy a 
szerző a különböző időszakok tisztikarainak 
személyi összetételét csak általánosságokkal 
jellemzi, nem részletezi, milyen hivatali 
múlttal rendelkeztek a kinevezett és a meg-
választott tisztviselők. Hiányoznak az olyan 
arányszámok, amellyel például az 1848-ban 
megválasztott tisztikart jellemezte. Különö-
sen sajnálatos cz a hiány, hiszen a rendelke-
zésére álló forrásanyag alapján cl lehetett 
volna végezni ezt az elemzést. 
Az újjászervezett közigazgatás legna-
gyobb gondja az 186l-es helyzethez hason-
lóan a pénzhiány volt. A Kerület nem tudta 
saját forrásaiból fedezni az igazgatás költsé-
geit. Arra számítottak, hogy a tisztviselők 
a vagyonos családokból kerülnek ki, kiknek a 
hivatallal együtt járó társadalmi megbecsülés 
fontosabb a fizetések összegénél. Ezzel el-
lentétben a rendszertelen és alacsony fizeté-
sek miatt egyes állások betöltetlenek marad-
tak, többen lemondtak hivatalukról. A szer-
ző ebben annak bizonyítékát látja, hogy a 
közigazgatási munkát már olyan szakképzett 
apparátus végezte, melynek a hivatalvállalás 
már megélhetést biztosító polgári fogla-
kozást jelentett. A Kerület ügyeit ekkor 
a kisgyűlés intézte, döntéseiket csak jóváha-
gyásra terjesztették a negyedévenként ülésező 
közgyűlés elé. Egyes szakterületek kezelésére 
állandó, illetve alkalmi bizottságokat állítot-
tak fel, melyek a szakszerű munka folyama-
tosságát biztosították. Különösen nagy vitát 
váltott ki a Kerület igazgatási szerkezetének 
átalakításával foglakozó bizottság működése, 
amely a Jászkunság nem megfelelően mű-
ködő közigazgatását próbálta meg a modern 
kor igényeinek megfelelően átalakítani. 
A hosszas viták ellenére megfelelő koncep-
ciót nem sikerült kidolgozniuk. 
A kiegyezés után a 19. századi polgári 
normáknak megfelelően az államhatalom 
egyre több területen vette át az irányítást 
a törvényhatóságoktól. A modern osztrák 
pénzügyi és telekkönyvi rendszert megtar-
tották, az igazságszolgáltatást elválasztották a 
közigazgatástól, létrehozták a tankerületeket. 
Fontos lépés volt ebben a folyamatban a tör-
vényhatósági törvény (1870: 42. tc.), amely 
létrehozta a közigazgatás egységes országos 
rendszerét. A vármegyék elvesztették a köz-
ponti hatalommal szembeni ellenállási jogot, 
az adózás állami irányítás alá került, a megyei 
költségeket a központi költségvetés fedezte. 
A főispáni jogkört kiterjesztették, megnö-
velve ezzel a törvényhatóságok felett gyako-
rolt kormányzati ellenőrzés mozgásterét. 
A viriüzmus bevezetésével megerősítették 
a vagyonos polgárság közigazgatási vezető 
szerepét. A Jászkun Kerület törvényhatósága 
az új szabályozásnak megfelelően 1872 január-
jában szerveződött újjá. Az új tisztikarra várt 
a községi törvény (1871: 18. tc.) végrehaj-
tása. A törvény a községeket három kategó-
riába sorolta (város, nagyközség, kisközség), 
a települések lakosainak önállóan kellett hatá-
rozni arról, hogy melyik kategóriába kíván-
nak tartozni; vállalják-c a magasabb közjogi 
hierarchiával járó magasabb közigazgatási 
költségeket. A törvény végrehajtása 1874-
ben fejeződött be, a községekből és puszták-
ból 9 rendezett tanácsú város és 19 nagyköz-
ség alakult. Ezzel megszűnt a Kerület tele-
püléseinek hagyományos egyenlősége. Az 
átalakulások hatására a Jászkun Kerület - nc-
vet megőrizve - három járásra oszló megye-
ként illeszkedett bc az egységes közigazga-
tásba. A széttagolt t ö r v é n y h a t ó s á g hatékony-
ságát és gazdaságosságát tekintve nem telelt 
meg a modern kor követelményeinek, dc 
olyan reformtervet, amely a Kerület területi 
épségének biztosítása mellett megoldotta 
volna a felmerült problémákat, nem sikerült 
ld dolgozni. A vitát végül az 1876: 33. tc. 
zárta lc, melynek értelmében a Jászkunság 
elvesztette területi önállóságát és beolvadt a 
szomszédos vármegyékbe. Ezzel lezárult a 
jászkun autonómia története, dc sajátos vi-
szonyai az új megyéken belül is tovább éltek, 
a hagyományok, a szokásjog, a köztudat ma 
is hordozzák annak egyes elemeit. 
A szerző teljes terjedelmében áttekintette 
a jászkun autonómia történetét a kialakulás-
tól a megszűnésig, részletesen kitért munká-
jában a társadalom átalakulásának kérdéseire 
is. A mű legnagyobb erényének az tartjuk, 
hogy teljes képet rajzol arról a folyamatról, 
melynek során egy törvényhatóság rendi 
jellegű igazgatása a 19. században modern 
polgári szakigazgatássá alakult át. A lábjegy-
zetekben és a bibliográfiában közölt iroda-
lom jelzi, hogy munkájának elkészítésekor 
maximálisan igyekezett feldolgozni a rendel-
kezésre álló forrásokat, ezáltal magas színvo-
nalú elemzéssel járult hozzá a magyar köz-
igazgatás-történet e fejezetének sajnálatosan 
szűk szakirodalmához. 
Pap József 
